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Kata kunci: pemahaman pelajar tentang bahaya narkoba
Penelitian yang berjudul, â€œPemahaman Pelajar Tentang Bahaya Narkoba Pada Pelajar SMP Negeri 2 Teunom Tahun Pelajaran
2014/2015â€•, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah  Pemahaman Pelajar  tentang Bahaya Narkoba
Pada Pelajar SMP Negeri 2 Teunom Tahun Pelajaran 2014/2015, Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif,
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pelajar kelas VII dan VIII  SMP Negeri 2 Teunom Tahun Pelajaran 2014/2015
yang berjumlah 53 orang,  Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar kelas VII dan VIII SMP Negeri 2 Teunom Tahun
Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 53 orang, Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan kegiatan sebagai berikut:
Membagikan Angket yang berisikan yang mengacu kepada tingkat Pemahaman Pelajar  tentang Bahaya Narkoba Pada Pelajar SMP
Negeri 2 Teunom Tahun Pelajaran 2014/2015, Berdasarkan alternative jawaban dari hasil panelitian, maka dapat di jawab tingkat
pemahaman narkoba pada pelajar di SMP Negeri 2 Teunom Tahun Pelajaran 2014/2015, telah memiliki pemahaman yang baik 
tentang Bahaya Narkoba, dimana dilihat dari hasil seluruh jawaban respondens para respondens telah menjawab bahwa narkoba
memberikan efek tidak baik kepada setiap pengguna.
